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Borrowing by Patron Type
December 2003
 
Brown Bryant CCRI JWU PC RIC RWU Salve URI
P TYPE Total
Brown Faculty 1 0 2 3 4 2 1 4 17
Brown Graduate 14 2 9 25 30 28 21 45 174
Brown Undergrad 10 4 17 44 27 25 16 54 197
Bryant Admin. Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bryant FT Faculty 3 3 0 5 10 2 1 13 37
Bryant FT UG Student 0 9 4 11 21 5 1 8 59
Bryant Grad. Student 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Bryant PT Faculty 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Bryant PT UG Student 0 0 1 1 1 0 0 4 7
Bryant Staff 0 1 0 0 0 0 0 1 2
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 0 0 0 1 7 8
CCRI Faculty 2 3 2 11 8 6 8 26 66
CCRI Staff 0 0 0 0 0 0 4 0 4
CCRI Student 1 11 7 27 61 13 6 55 181
JWU Doctoral 0 0 1 2 4 0 0 0 7
JWU Faculty 0 0 0 0 2 1 2 1 6
JWU N. Miami Student 0 0 0 3 0 0 0 0 3
JWU Staff 0 1 0 5 4 1 0 9 20
JWU Student 0 4 5 5 2 5 1 13 35
PC faculty/PC clergy 10 3 3 5 14 6 6 21 68
PC Graduate 1 1 0 1 6 1 1 12 23
PC Special 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PC Staff/Grad.Asst. 0 0 1 2 9 3 2 6 23
PC Undergrad 9 13 14 9 63 14 10 66 198
RIC Faculty 2 1 2 0 31 6 0 23 65
RIC Grad Assnt 0 0 0 1 0 0 0 0 1
RIC Graduate 0 3 4 2 9 3 9 5 35
RIC Special 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RIC Staff 0 0 3 0 2 0 1 1 7
RIC Undergraduate 2 9 84 13 46 19 13 64 250
RWU Faculty 6 1 2 2 0 4 2 6 23
RWU Staff 0 0 4 1 0 2 1 1 9
RWU Student 0 7 17 7 20 44 29 86 210
Salve Faculty 1 1 1 4 9 15 12 18 61
Salve Graduate 0 0 3 0 2 6 9 1 21
Salve Staff 0 1 2 2 2 1 5 1 14
Salve Undergrad 1 11 10 5 12 30 17 44 130
URI Faculty 6 9 3 2 24 12 6 5 67
URI Grad. Thesis 5 1 2 4 7 11 4 0 34
URI Graduate 10 3 4 0 16 12 13 5 63
URI Staff 2 1 0 0 2 1 1 0 7
URI Undergraduate 2 6 93 16 41 35 38 37 268
Total 63 115 278 119 365 440 245 184 597 2406
